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Sloboda i problem djelovanja iz
azijskih perspektiva – Buddha i Konfucije
Sažetak
Članak raspravlja o nekim aspektima Buddhine i Konfucijeve filozofije koji bi mogli biti 
relevantni za opću filozofsku diskusiju o problemu slobode, slobodnoga djelovanja i o 
povezanim filozofskim temama. Premda je njihovo filozofsko mišljenje oblikovano u po-
sve različitim jezično-kulturnim i filozofskim okolnostima i pozadinama, obojica se slažu 
u makar dvije, ali ključne točke. Prvo, mogućnost slobode i slobodnoga djelovanja nije 
suprotstavljena prirodnom poretku stvari, dapače, ona je omogućena njime; drugo, ta se 
mogućnost razvija i ostvaruje neprestanim samokultiviranjem i »ugađanjem« prema svijetu 
»kako biva«. U kontekstu suvremenih diskusija o problemu odnosa između slobodne volje 
i determinizma, možemo reći da su Buddha i Konfucije bili na poziciji »kompatibilizma«, 
dapače, na poziciji da je slobodno djelovanje uopće moguće jedino u kontekstu (mekog) 
determinizma koji svijet promatra pod vidom uvijek mijenjajućih i uvjetujućih okolnosti i 















































































tya)	 i	 »lišeni	 sebstva«	 (anātman)	 i	Buddha	 ih,	očito,	postavlja	 i	uvodi	kao	
najistaknutije	(prepoznatljive)	funkcije	koje	se	mogu	identificirati	i	prepozna-
























2   
Jedini	 indijski	 jezik	 na	 kojem	 je	 sačuvan	
buddhistički	 kanon	 (Tripiṭaka,	 »Tri	 košare«)	
jest	 pālijski	 u	 recenziji	 škole	 theravāda.	Os-
tale	ranobuddhističke	škole	upotrebljavale	su	
sanskrt,	 no	 fragmentarne	 ili	 cjelovite	 (škola	
sarvāstivāda)	recenzije	kanona	tih	škola	saču-









3	   
Indijska	 realistička	 škola	 nyāya	 posebno	 je	
inzistirala	 na	 formalnoj	 neodrživosti	 iska-
za	 »sebstvo	 ne	 postoji«,	 usp.	Nyāyavārttika 
uz	 Nyāya sūtra	 3.1.1.	 (uvod);	 izdanje	 tek-
sta:	 Vindhyeśvarī	 Prasād	 Dvivedin	 (ur.),	
Nyāya-Vārttikam: A gloss on Vāstyāyaṇa’s 
commentary of the Nyāya Aphorisms,	Eastern	
Book	Linkers,	Delhi	1986.






5	   






iznova	 njihov	 oblik	 i	 svojstvo.	 Detaljnije	 o	
sankhārama	u:	Mathieu	Boisvert,	A study of 
the five aggregates in Theravāda Buddhism: 
their order and their relation to the doctrine of 
the paṭiccasamuppāda,	doktorska	disertacija,	
McGill	University	1992.,	str.	151–157.	
6	   
Detaljnije	 o	 tome	 vidi	 u:	 Goran	 Kardaš,	
»No-Self	 View	 in	 Buddhist	 Philosophy«,	 u:	




Tako	 McGinn	 posve	 eksplicitno	 konstatira	
da	 je	 subjekt	 slobodnoga	 izbora	 evidentno	
sebstvo	ili	osoba,	premda	priznaje	da	nije	po-
sve	jasna	veza	između	toga	dvoga.	Usp.	Co-












1.2.  Indijske filozofske inačice apsolutizma,  





upaniṣade,	koja	 je	 izvedena	 iz	 još	 ranijih	spekulacija	o	prirodi	obreda	 i	žr-
tvovanja (yajña)	u	kontekstu	arhajske	vedske	brahmanističke	religije,	dok	se	















o	 »njemu«	nije	 ništa	 drugo	nego,	 rječnikom	kasnije	 vedāntinske	filozofije,	
imputiranje	(adhyāsa)	limitirajućih	(upādhi)	kvalifikacija	na	ono	neuvjetova-
no.	Stoga,	Yajñavalkya	u	pogledu	svih	mogućih	određenja	brahmana  jasno 
kazuje	»via	negativa«	neti neti	(»ne	tako,	ne	tako«).	No,	načelna	mogućnost	
spoznaje	brahmana	 proizlazi	 iz	 činjenice	 da	 je	 to	 »biće	 kao	 biće«	 ujedno	
prisutno	kao	najdublja	bit	pojedinačnih	bića.	Iz	perspektive	pojedinačnih	bića	
brahman	se	»očituje«	kao	ātman (sebstvo).	Oni	su	zapravo	jedno	(tat tvam 
asi,	 »to	 ti	 jesi«,	aham brahmāsmi,	 »ja	 sam	brahman«).	Dubinska	 spoznaja	
sebe	 samoga	 (ātman)	ujedno	 je	 i	 spoznaja	 zbilje	kao	 takve	 (brahman).  Na  
ovoj	točki,	potraga	za	ontološkim	temeljem	svijeta	preoblikovana	je	u	potragu	
za	radikalnom	sebe-spoznajom.	Sve	ostale	»predmetne«	spoznaje	proglaše-
ne	 su	pogreškama	koje	neprestano	proizvode	patnju	 zato	 jer	 se	ne	 ravnaju	
»prema	sebstvu«,	nego	prema	osobnim	sklonostima,	strastima,	pojedinačnim	
stvarima itd. 












(prostorno-vremenskim)	stvarima;	on	 i	 samo	on	 je	autonoman	 i	 sebe-odre-
đujući.	No	to	stjecanje	apsolutne	slobode	podrazumijeva	potpuno	dokidanje	
individualne	 egzistencije	 ili	 »empirijske«	osobe.	Empirijska	osoba	 (osjećaj	
identiteta	 ili	 jastva)	zapravo	je	 iluzija	koju	proizvode	su-djelovanje	osjetila	
i	 razuma	združenih	 s	 tijelom,	Oni	konstituiraju	ono	 što	upaniṣadi	nazivaju	
















nešto	 samosvojno	 i	 zasebno,	 autonomno	 ili	 »slobodno«	 (neuvjetovano)	 iz	
»bujice	bivanja«	(pāli:	bhavasota).











navlastiti	 agent	 činjenja	 (»činjenje	 iz	 sebe	 samoga«,	attā-kāra),	 niti	 je	 što	
god	 drugo	 (izvanjsko	 sebi	 samome)	 agent	 činjenja	 (para-kāra),	 ne	 postoji	
(plodonosno)	 ljudsko	činjenje	(purisa-kāra),	ne	postoji	 ljudska	sposobnost,	
ne	postoji	ljudsko	nastojanje:	
»Sve  stvari  (sattā),	 sva	 bića	 obdarena	 dahom	 (pāṇā),	 sve	 živuće	 (bhūtā)	 i	 postojeće	 (jīva),8 
lišeno	je	sile,	lišeno	je	snage,	lišeno	je	možnosti;	(naprotiv),	oni	(bića)	se	mijenjaju	(razvijaju)	
7	   
Ova	su	četiri	 termina	praktički	sinonimi.	No	
buddhistički	komentator	Buddhaghosa	smatra	
da	 ti	 termini	 referiraju	 na	 različite	 tipove	 ili	
vrste	bića,	ne	dajući	jasnu	metodu	klasifikaci-
je:	sattā	–	bića	poput	deva,	volova,	majmuna	
itd.;	 pāṇā	 –	 bića	 s	 jednim	 osjetilom,	 dva	
osjetila	 itd.;	bhūtā	–	bića	 rođena	 iz	 jajeta,	 iz	 
 
maternice	itd.;	jīva	–	riža,	žito	i	druge	slične	
biljke.	 –	 Dhammasaṅganī aṭṭhakathā 1. 
161	 (u	daljnjem	 tekstu:	DA);	 izdanje	 teksta:	







Ovu	 posljednju	 tvrdnju	možemo	možda	 shvatiti	 u	 smislu,	 uvjetno	 rečeno,	
»općeg	 i	 pojedinačnog	 uzroka«	 koji	 određuju	 kretanje	 i	 razvijanje	 bića,	
naravno,	 u	 kontekstu	 opće	 fatalističke	 (pre-determinističke)	 pozicije:	 Sud-























kojoj:	x je y ako p;	x nije y ako ne-p (tj. ako q).	Ta	je	teorija	postala	poznata	
pod	nazivom	anekānta-vāda	ili	teorija	o	ne-dogmatizmu	(istine,	propozicije	
itd.).





putem	 (nečega)	 drugog	 (tj.	 izvanjskoga,	 anna kaḍaṃ),	 nego	 je	 uzorkova-
na	vlastitom	sudbinom	 ili	pripadnošću	»vrsti«	 (samgaiyam  =  saṅgati).  Ji-
nistički	komentator	Śilāṅka	(9.	st.)	frazu	»učinjen	po	sebi«	(sayaṃ kaḍaṃ) 
objašnjava	u	smislu	»uzrokovan	vlastitim	naporom«	(ātmanā puruṣakāreṇa 
kṛtam).	 Śilāṅka	 odbacuje	 ovo	 objašnjenje	 ako	 se	 apsolutizira	 jer	 se	 stva-
ri	 ponekad	odvijaju	mino	 ljudskoga	napora.	 »Uzrokovan	putem	drugoga«	
(anna kaḍaṃ)	tumači	u	smislu	različitih	mogućih	»izvanjskih«	uzroka	poput	
Boga (īśvara),	sudbine	(niyati),	vremena	(kāla),	(izvanjskoga)	čina	(karman) 









determinirane  (niyatikṛta)	 i	 nastale	 na	 nužan	 način	 (avasyambhāvyudaya-
prāpitam),	a	dijelom	ne-(pre)determinirane	(aniyata),	nastale	putem	vlastitog	


















»Ako	 je	nečije	 iskustvo	ugode	 i	patnje	u	ovisnosti	o	učinjenom	u	prošlosti	 (pubbekatahetu),	
onda	on	plaća	svoj	dug,	naime	prošle	‘grijehe’	(pāpa).	No,	tko	bi,	kada	otplati	dug,	onda	bio	
umrljan	(lippati)	njegovim	‘grijesima’?«17
Stoga,	 po	 Buddhinu	 mišljenju,	 premda	 jinisti	 teorijski	 uvode	 »slobodno«	
ljudsko	 djelovanje	 kao	 kauzalni	 faktor	 u	 djelovanju,	 njihovo	 strogo	 deter-
minističko	shvaćanje	utjecaja	prošlih	činova	na	ljudsku	egzistenciju	zapravo	
prevenira	mogućnost	utjecaja	»osobnoga	napora«	(attākāra)	na	tok	bivanja.
8	   
Tako	termin	shvaća	Buddhaghosa:	»kretanje/
razvijanje	u	skladu	s	jednim	od	šest	vrsta/‘kla-
sa’	bića«	[channam abhijātīnaṃ tattha tattha 
gamanaṃ].	–	DA	1.	161.
9	   
Sāmaññaphala-sutta,	Dīgha nikāya,	 2;	 izda-
nje	 teksta:	 Thomas	 William	 Rhys	 Davids,	
Joseph	 Estlin	 Carpenter	 (ur.),	 3	 sv.,	 The	
Pāli	Text	Society,	London	1890.	–	1911.
10   
Usp.	 David	 J.	 Kalupahana,	 Causality: The 







hi yathā bhavitabbaṃ so tatheva bhavati, 
yena na bhavitabbaṃ so na bhavatiti].	–	DA	
1.	161.
11   
Sāmaññaphala-sutta.
12   
Izdanje	 teksta:	A.	S.	Suri,	C.	Ganindra	 (ur.),	
Sūtrakṛtāṅga. With commentary of Śilāṅka,	
2	sv.,	Vijaydeva	Sura,	Bombay	1950.	–	1953.





14   
Usp.	također	D.	J.	Kalupahana,	Causality,	str.	
45–47.
15	   
Majjhima nikāya 101	(u	daljnjem	tekstu:	M);	
izdanje	 teksta:	 Vilhelm	 Trenckner,	 Robert	
Chalmers	 (ur.),	3	 sv.,	The	Pāli	Text	Society,	
London	1888.	–	1899.
16	   
Jātaka,	5.	 238,	 izdanje	 teksta:	Jātaka,	Viggo	





1.3.  Buddhine koncepcije »su-nastajanja u  
ovisnosti« i voljne usmjerenosti (intencionalnosti)
Da	 bi	 na	 zadovoljavajući	 način	 riješio	 problem	 slobode	 djelovanja	 i	 očite	
činjenice	sveopćega	uzrokovanja	koje	vlada	ljudskim	(i	ne-ljudskim)	svije-
tom,	kao	i	općenito	problem	generiranja	ljudskog	iskustva	ili	»toka	bivanja«	






PS	 na	mnoge	 načine	 predstavlja	 središnje	 Buddhino	 učenje,	 dapače,	 isho-
dište	 svih	 njegovih,	 naizgled	 zasebnih	 učenja.	Tako,	 po	 jednome	mjestu	 u	
buddhističkom	kanonu,18	Buddhino	uviđanje	ovoga	»načela«	korespondira	sa	
samim	trenutkom	njegova	»probuđenja«	(Buddha = probuđen,	budan). Prem-
da	je	opće	mjesto	u	mjerodavnoj	literaturi	da	to	Buddhino	učenje	ili	načelo	




























iskustva	 ili	 »toka	 bivanja«.	Događaj	 se	 jednostavno	 samim	 sobom	događa	



































17	   
Udāna	1.	2;	prema	izdanju:	Udāna,	Paul	Ste-
inthal	 (ur.),	 The	 Pāli	 Text	 Society,	 London	
1885.	(reprint	1982.).





19	   
Usp.	također	Henry	Cruise,	»Early	Buddhism:	













ćuje	 da	 je	 to	 razlikovanje	 moguće	 postaviti	
jedino	u	svrhu	analize,	ako	uopće.	
  
Nastojeći	 istaknuti	 nelinearnost	 Buddhina	
shvaćanja	uvjetovanosti,	Streng	rabi	sintagmu	
»a	multiple-directional	convergence«	[»mno-
gosmjerno	 približavanje«].	 –	Usp.	 Frederick	
Streng,	 »Reflections	 on	 the	Attention	Given	




20   
Usp.	 Edward	 Conze,	 Buddhist Thought in 
India,	Allen	 und	 Unwin,	 London	 1962.,	 str.	
146–147.
21   
»Na	 taj	 način	 ovdje	 nemamo	 ni	 čisto	
temporalnu	 ni	 još	 čisto	 logičnu	 kauzalnost,	
nego	 živući,	 organski	 odnos,	 simultanu	
korelaciju,	 jukstapoziciju	 i	 uzastopnost	 svih	
karika,	 u	 čemu,	 takoreći,	 svaka	 predstavlja	
transverzivni	zbroj	svih	ostalih	(…).«	–	Lama	
Anagarika	Govinda,	The Psychological Atti-








vanja	 i	neraspoznavanja	 temeljnih	gradbenih	obrazaca	 iskustva	od	kojih	 je	
najpresudniji	obrazac	»prianjanja«	(upādāna)	kao	»psihološki	(nekultivirani)	
refleks«	duboke	ljudske	sklonosti	prema	»egzistenciji	i(li)	ne-egzistenciji«.








lovanjem  samim.24	 Djelovanje	 označuje	 voljnu	 ili	 intencionalnu	 »usmjere-
nost«	(cetanā)	koja	može	biti	povoljna	(kusala),	nepovoljna	(akusala) ili »ne-
















Voljna	usmjerenost	 ili	 intencionalnost	 (cetanā)	 je	 tako,	u	 fenomenološkom	
(ne,	naravno,	i	u	»bivstvenom«	smislu),	stvarni	»pokretač«	toka	bivanja.	Ona	
usmjeruje	djelovanje	»u	tijelu,	govoru	i	mišljenju«	koje	uvjetuje	pojavljivanje	
habitualnih	 unutarnjih	 dispozicija	 (saṅkhāre)	 koje,	 opet,	 povratno	 uvjetuju	
voljnu	usmjerenost	–	i	tako	u	krug.	Po	kasnijem	buddhističkom	modelu,	cijeli	
se	 taj	proces	 fenomenološki	očituje	kao	određeni	»tip«	svijesti	 (citta)	koji,	










































22   
»Voljna	 usmjerenost	 (cetanā),	 prosjaci,	 ono	
je	 što	 ja	 nazivam	 djelovanjem	 (činjenjem,	
kamma).	Htijući	 (bijući	voljno	usmjeren,	ce-
tayitvā),	 (čovjek	nešto)	 čini	 s	 tijelom,	govo-
rom	 i	 razumom.«	 »Cetanā	 ‘ham	 bhikkhave	
kammaṃ	 vadami	 cetayitvā	 kammaṃ	 karoti	
kāyena	vacāya	manasā.«	–	Aṅguttara nikāya 
III.	 415;	 izdanje	 teksta:	 Aṅguttara nikāya,	
Richard	Morris,	 Edmund	 Hardy	 (ur.),	 5	 sv.,	
Pāli	Text	 Society,	London	1885.	–	1900.	(re-
print:	1961.).
23	   
Za	 razliku	 od	 jinističkog	 učenja	 o	 karmanu,	
»neintencionalni«	 ili	nenamjerni	činovi	 (npr.	
nenamjerno	gaženje	mrava)	u	osnovi	ne	pro-
izvode	 nikakve	 posljedice	 djelovanja	 (kam-
ma-vipāka);	 usp.	 Peter	 Harvey,	 Introduction 
to Buddhism,	 Cambridge	 University	 Press,	
Cambridge	2003.,	str.	40–41.	
24   
»Prosjaci,	 gdje	 se	 voljno	 usmjeruje	 (ceteti),	
usredotočuje/odlučuje	 (pakappeti)  i  gdje  se  
okupljaju	nepovoljnosti	[u	podsvjesnom	toku]	
(anuseti),	sve	to	postaje	predmetom	[u	smis-
lu	 uvjeta]	 održavanja	 svijesti	 (ārammaṇam	 
 
hoti	viññāṇassa	 ṭhitiyā).	Kada	 je	 taj	predmet	
[ta	 tri	 uvjeta]	 prisutan,	 svijest	 nalazi	 potpo-
ru/utemeljenje	 u	 njemu	 (ārammaṇe	 sati	 pa-
tiṭṭhā	 viññāṇassa	 hoti)	 [u	 smislu	 očitovanja	
svijesti];	 i	kada	 je	 svijest	utemeljena	ondje	 i	
dozrije,	 događa	 se	 novo	 rođenje	 u	 budućno-
sti	 (tasmiṃ	patiṭṭhite	viññāṇe	virūḷhe	āyatiṃ	




25	   
Ova	pozicija	se	u	suvremenim	filozofskim	ra-
spravama	naziva	»probabilistički	kauzalitet«.
26	   
Po	 kasnijoj	 sistematizaciji	 Buddhina	 učenja	
(abhidhamma)	u	okviru	škole	theravāda,	volj-
na	 usmjerenost	 (cetanā)  jedan  je  od  sedam  




Usp.	 Bhikkhu	 Bodhi	 (ur.),	 The Abhidham-





koja	je	posve	lišena	nepovoljnih	mentalnih	impulsa	i	»zaprjeka«	(kleśa) te je 
tako	slobodna	od	svih	uvjetovanja.	Kontemplacijom	se	poništavaju	nepovolj-
na	stanja	(npr.	odbojnost,	mržnja,	 tupost,	žudnja	 itd.)	 i	kultiviraju	povoljna	
























































2.1. Ugođenost uha i slijeđenje srca/uma
Retrospektivno	sagledavajući	svoj	životni	put,	Konfucije	kaže:















27	   
Po	kazivanjima	mnogih	buddhističkih	teksto-
va,	što	se,	kroz	kontemplaciju,	osvajaju	i	spo-
znavaju	 sve	 dublje	 razine	 uvjetovanih	 isku-
stvenih	procesa,	to	više	»kopni«	osjećaj	jastva	
ili	»subjekta	kontemplacije«,	a	njegovo	mje-
sto	 zauzima	 uređeni	 tok	 uvjetujućih-i-uvje-
tovanih	 mentalnih	 fenomena	 ili,	 po	 kasnijoj	
buddhističkoj	terminologiji,	»trenutaka	svije-
sti«	(cittakṣaṇa).
28	   
Usp.	 M.	 I.	 108:	 »Vidna	 svijest	 (cakk-
huviññāṇa),	braćo,	nastaje	u	ovisnosti	o	oku	




tome razmišlja  (vitakketi);	o	čemu	razmišlja,	
to	‘umnaža’	(papañceti,	konceptualno	‘proli-
ferira’);	što	umnaža,	zahvaljujući	tome,	napa-
daju	 (samudācaranti)	 ga	 pojmovi	 (proizašli)	
iz	 zamjedbe	 (i	 karakterizirani)	 umnažanjem	





29	   
Analekti se	citiraju	prema	izdanju:	Dim	Che-
uk	Lau,	Zhihua	He,	ICS Lunyu: Lun yu zhu zi 
suo yin = A Concordance to the Lunyu,	Shang	wu	
yin	shu	guan,	Xianggang	1995.
30	   
Analekti	nisu	djelo	jednog	autora,	već	je	riječ	
o	kompozitnom	tekstu	koji	je	vrlo	vjerojatno	
nastao	 iz	 više	 pisanih	 i	 usmenih	 izvora	 u	










the Analects«,	 u:	Amy	Olberding	 (ur.),	Dao 
Companion to the Analects,	 Springer,	 New	


































što,	 u	 konačnici,	 rezultira	 »ugođenošću	 uha«	 kao	 pretposljednjom	 etapom	
koja	 omogućuje	 krajnju	 etapu	 u	 životu	mudraca,	 spontano	 slijeđenje	 srca/
uma,	tj.	kada	je	ono što (mudrac) čini	u	potpunom	skladu	s	onim	što	želi	činiti.	
Posljednje	dvije	etape	predstavljaju	ostvarenje	praktične	mudrosti	na	temelju	
prethodnih	 epistemološko-etičkih	 postignuća.	 Proces	 samokultiviranja	 tako	
obilježava	rast	od	neznajuće do znajuće individue	(epistemološko-etičko	po-
stignuće),	sve	do	krajnje	praktične	mudrosti	koja	se	ogleda	kao	djelovanje bez 
napora i samoobuzdavanje.
Ono	što	 je	važno	za	uočiti	u	ovome	procesu	samokultiviranja	 jest	 to	da	taj	
put	nije	određen	 imperativom	»spoznaj	sebe«,	 traganjem	za	svojim	pravim	
»ja«,	 okretanjem	 prema	 »sebi«	 i	 »težnjom	 za	 samoodređenjem«,	 odnosno	




















»U	ovome	 razdoblju	 čovjek	 uživa	 u	 iskušenjima	 starih	 i	 tako	 se	 s	 njima	 slaže	 u	 stanju	 bez	
napora.	 Ta	 radost	 i	 osjećaj	 lakoće	 zauzvrat	 služi	 jačanju	 osjećaja	 sigurnosti	 proisteklog	 iz	
razumijevanja	Nebeskoga	mandata,	 koji	 zauzvrat	 podstiče	 odlučnost	 i	 dodatno	 oslobađa	 od	
sumnje	i	odvlačenja	pažnje.«34
Kako	bismo	rekonstruirali	značenje	izraza	er shun,	počet	ćemo	s	etimologi-
jom znaka shun 順.	Jedan	od	prvih	kineskih	etimoloških	rječnika	Objašnjenje 
složenih i analiza jednostavnih znakova (Shuowen jiezi 說文解字), autora	Xu	
Shena 許慎	(otp.	58.	–	147.), analizira znak shun u	njegove	dvije	komponente	
– chuan 川,	što	znači	»rijeka«,	»potoci	se	spajaju«,	i	ye 頁,	što	znači	»gla-
va«.	Radikal	»rijeke«	ukazuje	na	izvorno	značenje	znaka	»slijediti/slijedeći	
tok	rijeke«.	Shun je sinoniman s glagolom cong 從,	»slijediti«,	koji	se	nalazi	
u	izričaju	»slijediti	srce/um«	i	suprotan	je	od	glagola	ni 逆,	»ići	suprotno«.	
Istoznačnost	ova	dva	pojma	navodi	na	povezanost	Konfucijevih	dviju	život-
nih	etapa.	Shuowen	definira	pojam	shun kao li 理	»organizirati«,	»dovesti	u	
red«	–	»Shun znači	dovesti	u	red.«	(	順,	理 也).35	Ova	definicija	upućuje	na	to	
da shun	također	nosi	konotacije	procesa	koji	je	uređen	i	skladan.	Znak	shun,	




Edward	Slingerland	pokazuje	da	metafore shun i cong	pripadaju	konceptual-




smatra da se metafore wuweija	mogu	svrstati	u	dvije	kategorije:	one	koje	upu-
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i  referenca  na  Knjigu pjesama	 u	Analektima 
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Prema:	Edward	Slingerland,	»Crafts	and	Vir-
tues:	The	Paradox	of	Wu-wei in the Analects«,	
u:	 David	 Jones,	 Confucius Now: Contem-
porary Encounters with the Analects,	 Open	
Court,	Chicago	2008.,	str.	109–134,	ovdje	str.	
116.






sva	 činjenja«.36	Taj	 se	 subjekt	 lišio samo-kontrole, predaje se  i  slobodno i 
spontano slijedi (cong)	poticaje	i	želje	svoga	srca/uma	u	lakoći	postojanja.



























2.5. Nedjelatna djelatnost kao ars contextualis
Važan	moment	u	razumijevanju	koncepta	nedjelatne	djelatnosti	nadaje	se	iz	








































slijediti	 svoje	 srce/um	bez	 prekoračenja	 predstavljaju	 epistemološko-etička	
postignuća	jer	pretpostavljaju	etičko znanje o	onome	što	treba	učiniti	koje	je,	
34	   
E.	Slingerland,	»Crafts	and	Virtues«,	str.	112.
35	   
Tradicionalno,	 wu wei se  smatrao  izvorno  
daoističkim	 pojmom	 koji	 su	 potom	 posudili	
i	 tekstovi	 drugačijih	provenijencija.	Pa	 tako,	
tekst Daode jing kaže: »道常無為而無不
為«	(»Put	ne	čini	ništa,	a	ipak	ništa	ne	ostaje	
nedovršeno.«), Daodejing 37.	 Dostupno	 na:	
https://ctext.org	 (pristupljeno	 20.	 8.	 2020.).	
Ova	 općepriznata	 teza	 potkopana	 je	 recent-
nim	 filološkim	 istraživanjima	 koja	 pokazuju	
da  tekst Daodejing	 nije	 toliko	 star,	 koliko	
se	prije	mislilo,	 a	koncept	wuwei  nalazi  se  i  
u	tekstovima	koji	mu	prethode.	–	Herrlee	G.	
Creel,	 What is Taoism?,	 The	 University	 of	
Chicago	 Press,	 Chicago	 1970.,	 str.	 48–78.	
Reference na wuwei mogu	se	naći	kod	mnogih	
autora	i	tekstova	iz razdoblja	Zaraćenih	drža-
va	i	dinastije	Han, kao	što	su	Daodejing,	Shen	
Buhai,	 Shen	Dao,	Han Feizi, Zhuangzi  i  dr. 
Važno	 je	napomenuti	da	koncept	wuwei  ima  
različite	konotacije	u	tim	tekstovima.





u	 tekst. Postoje	 tri	 načina	 interpretiranja	 ove	
rečenice.	 Po	 jednoj	 interpretaciji,	 vladar	 ne	 
 
čini	 ništa,	 već	 delegira	 zaduženja	 vrlim	 mi-






posti	 (de)	 biti	 je	 poput	 Zvijezde	 Sjevernjače.	
Sjevernjača	zauzima	svoje	mjesto,	a	mnoštvo	
zvijezda	odaje	 joj	počast.«	Drugi	način	 inter-
pretiranja	drži	da	se	wuwei referira na vladanje 




karizmom zahtijeva asistente. 
37	   
Sarah	Allan,	The Way of Water and Sprouts of 
Virtue,	 State	University	 of	New	York	 Press,	
Albany	1997.,	str.	92.
38	   
Angus	Charles	Graham, Disputers of the Tao: 
Philosophical Argument in Ancient China, 
Open	Court,	New	York 1989.,	str.	232.
39	   
Jiyuan	Yu, The Ethics of Confucius and Aris-



































Kod	Konfucija,	 volja	 je	 usmjerena	 k	 etičkom	 idealu	 čovječnosti.	 Pa	 tako,	
Konfucije	kaže:
»Je	 li	 čovječnost	 nešto	 daleko/nedostižno?	Čim	poželim	biti	 čovječan,	 čovječnost	 je	 već	 na	
dlanu.«	(Analekti	7.30.)
Slično	Buddhi,	voljna	usmjerenost	(yu) i intencionalnost (zhi)	te	promišljenje	



















2.7. Ming: od tenzije do pomirenja
I	dok	su	voljna	usmjerenost,	promišljanje	 i	napor	»pokretači«	samokultivi-
ranja,	Konfucije	 ukazuje	 i	 na	 unutarnje	 i	 vanjske	 čimbenike	 koji	 su	 izvan	
ljudske	kontrole	na	putu	samokultiviranja.	Na	 taj	 je	način	Konfucijeva	po-
zicija	 kompatibilizma	 građena	 na	 konfliktu/tenziji	 između	 determinizma	 i	
autonomije,	 što	 se	očituje	 i	u	njegovoj	 teoriji	 samokultiviranja.	Kyung-Sig	
Hwang	dobro	primjećuje	kako	u	pozadini	Konfucijeve	 teorije	o	samokulti-
viranju	stoji	i	Konfucijeva	teorija	o mingu.42	Koncept	ming,	često	prevođen	
kao nalog/mandat neba  ili  sudbina,	može	se	razumjeti	kao	uvjeti	 i	moguć-
nosti	koji	definiraju	 pojedinačnu	ljudsku	egzistenciju	te	označava	unutarnje	













2.8. Metafora ugođenog uha kao virtuoznost komunikacije
Premda	 su	 metafore	 ugođenog	 uha	 i	 slobodnog	 slijeđenja	 srca/uma,	 kako	
smo	 istaknuli,	objedinjene	u	pojmu	nedjelatne	djelatnosti	 (wuwei),	 ideja	se	
»ugođenosti«	kod	Konfucija	specifično	pojavljuje	u	kontekstu	komunikacije.	
Termin shun	se	u Analektima	pojavljuje	svega	tri	puta.	Osim	u	izrazu	er shun 
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Kyung-Sig	 Hwang,	 »Moral	 Luck,	 Self-cul-
tivation,	 and	 Responsibility:	 The	 Confucian	
Conception	 of	 Free	Will	 and	Determinism«,	
Philosophy East and West	 63	 (2013)	 1,	 str.	
4–16,	ovdje	str.	7,	doi:	https://doi.org/10.1353/
pew.2013.0010.
41   
Za	nekultiviranu	osobu ming	 je	nešto	strano,	
izvanjsko:	 »Zigong	 ne	 prihvaća	 svoj	ming  i  
umjesto	 toga	 se	 posvetio	 zarađivanju	 nova-





sa	 svijetom	 oko	 sebe.	Mudrac	 je	 »virtuoz	 komunikacije«,	 koji	 prikladno	 i	













































naročito	 za	 ‘perenijalni’	problem	odnosa	 slobode	 i	 determinizma.	Odabrali	






















1. Obojica	mislitelja	 polaze	 od	 uvjerenja	 da	 je	 čovjek	 »nakupina«	 odre-
đenih	psiho-fizičkih	manifestacija	(emocije,	dispozicije,	voljni	impulsi,	
instinkti,	 kognicija	 itd.),	 koje	u	 svojim	 interakcijama	oblikuju	ono	 što	
nazivamo	 svjesnim	bićem.	Te	manifestacije	prema	obojici	mislitelja	u	
cijelosti	iscrpljuju	prirodu	čovjeka,	što	znači	da	odbijaju	postulirati	neku	
iskustvo-unificirajuću	 dimenziju	 koja	 nadilazi	 te	 manifestacije,	 poput	
jastva,	sebstva,	duše	i	sl.	Za	Buddhu,	sebstvo	nije	ništa	drugo	nego	kon-









3.	»Princip«	 na	 kojem	 počiva	 kozmički	 red	 bivanja	Buddha	 naziva	 »su-
nastajanje	 u	 ovisnosti«	 (pratītyasamutpāda),	 a	 Konfucije	 »nedjelatna	
djelatnost«	 (wuwei),	 prema	drevnoj	kineskoj	predodžbi	o	Nebu	 (tian),	
temeljnoj	kozmičkoj	sili,	koja	ne	čineći	ništa	omogućuje	svako	činjenje.	
42   
David	 L.	 Hall,	 Roger	 T.	 Ames,	 Thinking 
Through Confucius,	NetLibrary,	Inc.,	Boulder	
1999.,	str.	249.
43	   
O	 povezanosti	 rituala	 i	 glazbe	 te	 o	 šaman-
ističkom	 porijeklu	 ritualiziranog	 društva	
vidjeti	 vrlo	 zanimljive	 opservacije	 Jane	 S.	
Rošker.	Rošker	 diskutira	Li	 Zehouvo	 viđen-
je	 šamanističke	 kulture	 kao	 važnog	 izvora	
kineske	 tradicije.	 U	 tom	 kontekstu,	 upravo	
se	 Konfuciju	 pridaje	 uloga	 »transformativ-
nog	 stvaratelja«	koji	 je	 »značajno	oblikovao	
dugotrajnu	 šamanističku	 tradiciju,	 koja	 je	 
 
još	 prevladavala	 u	Kini	 za	 vrijeme	 dinastije	
Zhou«.	 U	 tom	 su	 procesu,	 tvrdi	 Li	 Zehou,	
šamanističke	 ceremonije	 transformirane	 u	
konfucijansku	 ritualnost.	 –	 Jana	 S.	 Rošker,	
»Li	 Zehou’s	 ethics	 and	 the	 importance	 of	
Confucian	 kinship	 relations:	 the	 power	 of	
shamanistic	rituality	and	the	consolidation	of	
relationalism (關係主義)«,	Asian Philosophy 
(2020),	str.	1–12,	ovdje	str.	1,	doi:	https://doi.
org/10.1080/09552367.2020.1780736.









bivanja	koji	 je	promjenjiv,	ali	 i	uređen.	Za	Buddhu,	 razumijevanje	 fe-
nomena	 istoznačno	 je	 sposobnosti	 razumijevanja	 njegove	 »pozicioni-
















ticiranje	 ritualno	 kodificiranih	 ponašanja	 (li)	 i	 glazbe	 koji	 ispravljaju	
rutinizirane	obrasce	mišljenja	i	djelovanja.	Kontemplacija	odnosno	prak-
ticiranje	 rituala	 i	glazbe	kao	 temeljnih	medija	samokultiviranja,	dakle,	
impliciraju	ideju	da	se	mentalni/ponašajni	obrasci	i	procesi	mogu	preu-
smjeravati	i	mijenjati,	a	to	(idealno)	znači	da	mogu	i	»pogoditi«	način	na	
koji se odvija stvarnost.
5.	U	 tom	 procesu	 samokultiviranja	 obojica	mislitelja	 uvode	 ideju	 voljne	
usmjerenosti	 ili	 intencionalnosti	 (Buddha:	 cetanā;	 Konfucije:	 yu, zhi) 
kao	ključnih	sposobnosti	u	konstituiranju	mišljenja	i	djelovanja.	Dapače,	
Buddha	i	Konfucije,	kako	smo	vidjeli,	izjednačavaju	voljnu	usmjerenost	









čije	 vršenje	 povratno	 izoštrava	 volju,	 što	 u	 konačnici	 dovodi	 do	 tran-














voljna	 intencija	koja	mu	stoji	u	podlozi	mogući	 su	 jedino	u	horizontu	
općeg	poretka	stvari	kao	progresivno	ugađanje	ili	usklađivanje	s	istim.	






7.	Stoga,	 u	 kontekstu	 suvremenih	 diskusija	 o	 problemu	 slobodne	 volje	 i	
determinizma,	možemo	 reći	da	 su	Buddha	 i	Konfucije	bili	 na	poziciji	
»kompatibilizma«	između	toga	dvoga,	dapače,	na	poziciji	da	je	slobod-
no	 djelovanje	 uopće	 moguća	 jedino	 u	 kontekstu	 »mekog	 determiniz-
ma«	(sustav	uvjetovanja	kod	Buddhe,	prilagođavanje	okolnostima	kod	
Konfucija)	 koji	 isključuje	 predeterminizam	 i	 čvrsti	 linearni	 kauzalitet,	
jednako	kao	 i	 apsolutni	 indeterminizam	 (neodređenost).	U	određenom	
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